




Lassi Lager, Kansalliskirjasto 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
ARTO-päivä 9.5.2012 
 Ilmoittautuneita 70, joista 30 paikan päällä ja 40 
etänä 
 Ilmoittautuneet sektoreittain: 
– Yliopistot (ml. Kansalliskirjasto): 44 
– Erikoiskirjastot/tutkimuslaitokset: 14 
– Yleiset kirjastot: 3 
– Yhteiskirjastot: 2 
– Ammattikorkeakoulut: 3 
– Museot: 1  
– Muu: 3 
 Edellinen ARTO-päivä oli 10.12.2010 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
ARTO vuonna 2012 
 ISBD-0-alueen konversio + massakorjaukset 
 Ajantasaisuus ja kattavuus 
– Tallennus- ja hakutilastot 
– KVP:n palvelukysely 
– ARTOn lehtilistan tietojen ajantasaistaminen jatkunut 
– Elektra-katsaus 
– Uusien tiedontuotantotapojen pilotointia 
– Määräaikainen ARTOn kehittämisryhmä perusteilla 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
ARTO vuonna 2013- 









ISBD-0-alueen konversio ARTOssa 2.4.2012 
 245$h pois 
 336-337 käyttöön 
 ”Turhat” 007:t pois 
 505:n puuttuvat indikaattorit lisätty 
 Ei suurta vaikutusta ARTO-luettelointiin (tästä tarkemmin iltapäivällä) 
 Tulossa jälkijunassa: sanastolyhenteen korjaus agrofors->agrifors 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
ARTOn omat korjaukset 
 773$x: ISSN-linkityksiä lisätty jos puuttunut 
 773$g: välimerkkejä siivottu pois osakentän alusta ja lopusta 
 Tuhansia e-aineistoviitteitä korjattu jo ennen konversiota: 
– kiinteämittaisia kenttiä korjattu ja yhtenäistetty (esim. aineisto ei ole nyt 
”optinen levy”, jos sillä on 856-kenttä)  
– URLeja tarkistettu ja toistuvia vääriä osoitepolkuja korjailtu 




Esimerkki välimerkityksen korjauksesta 
 Ennen: 
– 773 0 |7 nnam |w 1001314 |a Oja, A|t HAik. - |d Hki : 1971. - |g , s. 188-
189 
 Jälkeen: 
– 773 0 |7 nnam |w 1001314 |a Oja, A |t HAik. - |d Hki : 1971. - |g s. 188-
189 
 Korjauksen jälkeen viitteet siirtyvät oikein mm. RefWorksiin 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
ARTO ja tieteelliset lehdet 
 ”Julkaisufoorumijärjestelmän perustana on julkaisukanavien eli tieteellisten lehtien, 
sarjojen ja kirjakustantajien laatuarviointi.” (http://www.tsv.fi/julkaisufoorumi/) 
 ARTOssa ”merkattu” konversiossa Julkaisufoorumin listalla tieteelliseksi 
arvioitujen lehtien emot ja kaikki sellaiset artikkelit, joissa sama ISSN löytyy sekä 
Julkaisufoorumin listalta että Arton viitteestä. 
 Luettelo kotimaisista lehdistä ja sarjoista (lähteinä TSV:n julkaisutukiluettelo ja 
ARTO-tietokanta) (14.2.2011 – listaa ei ole päivitetty ja siinä voi olla puutteita!) 
 Emoissa ja artikkeleissa: 593$a jufo 
 Emoissa myös: 593$b l  




Jufo-koodi EI ole 100%:n luotettava, mutta…  
sanahaku kirjastot: 6260 viitettä, sanahaku jufo kirjastot: 344 viitettä 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
ARTOn koko 
 Vuonna 2005 noin 1 miljoona tietuetta 
 Suurin osa lehdistä 10+ vuoden ajalta 
 
 Vuonna 2012 noin 1,5 miljoonaa tietuetta 
 Suurin osa lehdistä 17+ vuoden ajalta  
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 


















72 723  
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
ARTOon suoraan luetteloidut ja eräjotietueet 




















HYjulki: 8 321 
Lm: 35 000 
OAMK: 337 
 




HYjulki: 6 165 
Lm: 1 468  
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bibliografia ja muu 
KK:ssa tehty työ. 
 
Näiden lisäksi v. 2007 
ARTOon tuotiin 
eräajona n. 35000 
Carelica-tietuetta 















Yleiset kirjastot yhteensä 
AMK-kirjastot yhteensä 
KK muu (sis. ylläpito) 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
ARTOn tiedontuottajat 2011 –kiitos kaikille!  
0 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 
Tampereen yliopiston kirjasto 
Kansalliskirjasto (muu) 
Tilastokirjasto 







Oulun yliopiston kirjasto 
Keski-Suomen maakuntakirjasto 
Kotuksen kirjasto 
Itä-Suomen yliopiston kirjasto (Joensuu) 
Maanpuolustuskorkeakoulun kirjasto 
Åbo akademis bibliotek 
Lappeenrannan maakuntakirjasto 
Jyväskylän yliopiston kirjasto  
Elektra 




Uusien tietueiden määrä 2011 















(+ Elektra ja Historiallinen 
bibliografia omina projekteina) 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
ARTOn hakukäytön ja uusien tietueiden tallennuksen 


























ARTOn hakukäyttö kartalla  






(Google Analytics -tilasto 
1.5.2011 – 30.4.2012) 
 
Käynnit yhteensä: 48 641 
 
(Luvuista EI voida  




Kirjastoverkkopalveluiden palvelukysely 2012 




4 = erittäin 
tärkeä 
3 = tärkeä 2 =  ei kovin 
tärkeä 
1 = ei lainkaan 
tärkeä 




4 = erittäin hyvin 3 = melko hyvin 2 = ei kovin 
hyvin 
1 = huonosti 
% 14 68 16 2 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
ARTOn hakukäyttö: Tärkeys ja onnistuminen  
keskiarvot palvelukyselyissä 2008, 2010 ja 2012 (asteikko 1-4) 
Kyselyvuosi 2008 2010 2012 
Tärkeys 3,4 3,4 3,0 
Onnistuminen 3,0 3,1 2,9 
Tärkeys/onnistuminen 
(kuiluanalyysi) 
- 0,4 - 0,4 - 0,1 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Palvelukyselyn 2012 avovastauksia: yo-kirjastot 
 ”Arto-tiedotus toimii erinomaisesti” 
 ”Toivoisin … Artoon … liittyvää tiedotusta enemmän” 
 On hyvä, että Suomen kokoisessa maassa kirjastoilla on keskitettyjä palveluja, 
kuten Arto, Linda ja kirjastojärjestelmät. 
 Arto, Fennica ja Linda tärkeitä tietopalvelussa.  
 Arto tärkeä, mutta saisi olla ajantasaisempikin, pystyisikö päivitystä jotenkin 
tehostamaan keskittämällä sen Kansalliskirjastoon / tekemällä päivityksen 
houkuttelevammaksi eri kirjastoille.  
 Arton ja Lindan, ylläpito (=tietokantojen sisällön päivitys, siivoaminen ja kehitys) on 
huonolla tolalla; pelkään, ettei niistä ole kohta mitään hyötyä (viitetiedot 
vanhentuneita, virheellisiä tai puutteellisia). Niitä ei kohta kehtaa asiakkaille 





Palvelukyselyn 2012 avovastauksia: yleiset kirjastot 
 Yhteistietokannat (Linda, Arto ja Viola etenkin) ovat jatkuvasti käytössä, 
kun virkailijat hoitavat tiedonhakua ja kaukolainausta. 
 Ilman noita palveluja (esim. tietokannat, e-aineistot) kirjastotyö olisi aika 
vaikeaa. Esim. Linda, Fennica, Viola ja Arto ovat käytössä päivittäin.  
 En ole edes tiennyt että Artosta ja Violasta voisi poimia?!  
 Artikkelin haku tai kirjan etsiminen Artosta ja Fennicasta on ollut aina se 
viimeinen pelastava toivo löytää etsimäni tieto asiakkaalle tai minulle. 
 Kiitos Kansalliskirjastolle erityisesti Fennican, Arton ja Nellin 




Palvelukyselyn 2012 avovastauksia: AMK-kirjastot 
 Kansallinen kokotekstiartikkelitietokanta pitäisi saada rakennettua 
esim. Arton pohjalle ensitilassa. Se vaatii ensin poliittisia päätöksiä ja 
sitä kautta rahaa, mutta olisi mielestäni ihan ykköshanke. 
 Arto: aineisto vanhaa, kaivataan paljon lisää uutta materiaalia ja 
nopeammassa päivitystahdissa. Arto ja Aleksi: systeemien 
kehittäminen yhteistyössä? Kannattaako pitää kahta vastaavaa 
pystyssä näin pienessä maassa? 
 Arto olisi hyvä palvelu, jos se olisi ajantasainen. Kotimaiset 
kokotekstiartikkelipalvelut olisivat tietysti toiveissa. 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Palvelukyselyn 2012 avovastauksia: erikoiskirjastot 
 Arto on välttämätön tiedonhauissa.  
 Käytännön työssä on ollut varsinkin ARTO:lla merkitystä. Työtä on 
tehty ensin valtakunnalliseen artikkeliviitetietokantaan ja sen jälkeen 
konvertoitu viitteet omaan järjestelmään. Oman osaston suhteen ollut 
suuri merkitys.  
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
ARTOn haasteet: ajantasaisuus 
 Jotta ARTOsta saataisiin kaikki hyöty irti, tallennettavat lehdet olisi 
hyvä saada tietokantaan tuoreeltaan 
 ARTOn lehtilistan ajantasaisuus: kaikissa tallennettavissa lehdissä 
pitäisi olla alkamisvuosi, kaikissa päättyneissä lehdissä myös 
päättymisvuosi 
 Muutoksista voi ilmoittaa: 
lassi.lager(at)helsinki.fi 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
ARTOn haasteet: kattavuus 
 ARTO on joillain aloilla hyvinkin kattava, toisilla ei 
 Vastuulehtien väheneminen ja pitkät tauot tallennuksessa 
– Monia keskeisiä lehtiä on kuitenkin tallennettu pitkään ja lyhyellä 
viiveellä! 
 Kattavuus taaksepäin: nyt monesta lehdestä jo usean 
vuosikymmenen numerot ARTOssa 




 ARTOssa nyt kymmeniä tuhansia e-aineistotietueita 
 Yli 40 aktiivisesti tallennettavaa e-lehteä (n. 20 päättynyttä) 
 Myös muita e-aineistoartikkeleita, linkkejä painetuista tietueista lehden 
kokotekstiarkistoon jne 
 Suuri osa e-artikkeleista vaatii Elektra-lisenssin 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Elektra-aineisto Artossa ja Doriassa 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Elektra-aineiston kasvu 
 Elektra sisälsi vuoden 2011 
lopussa yhteensä 25166 artikkelia 
(2011: 3208 uutta artikkelia) 
 14% artikkeleista vapaassa 
käytössä, loput maksullisia 
 Uusia lehtiä 2011 Naistutkimus, 
Tiede & edistys, Dosis, 
Matkailututkimus, Kasvatus & 
aika, 2012 tulossa Musiikki 












 Elektraan tulossa vuoden 2012 
aikana myös muutamien 
lehtien takautuvia vuosikertoja 
 Naistutkimus 1988-2003 (on 
jo), Tiede & edistys 1976-1997 
(tekeillä), Sosiologia 1964-
1985 (tulossa), mahdollisesti 
muutakin 
 Kustantajat digitoineet itse 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Elektra-aineiston käyttö 
 Aineiston käyttöoikeus mm. 
useimmilla yliopistoilla, kaikilla 
amk:eilla ja yleisillä kirjastoilla 
 Maksulliseen Elektra-aineistoon 
sisältyviä artikkeleita ladattiin 
vuonna 2011 yhteensä 82390 
kertaa 












2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Käytetyimmät Elektra-lehdet vuonna 2011 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Käyttörajoitettuja kotimaisia artikkeliviitteitä 
sisältäviä tietokantoja 
 Aleksi (kotimaisia aikakaus- ja sanomalehtiartikkeleita, n. 300 lehteä,  ylläpitäjä BTJ) 
 Medic (kotimainen terveystieteellinen viitetietokanta, n. 70 lehteä valikoiden, ylläpitäjä Helsingin 
yliopiston kirjasto / Meilahden kampuskirjasto Terkko) 
 Tali (valikoiden yli 130 suomenkielisen tekniikan alan aikakauslehden artikkeleita vuodesta 1980, 
ylläpitäjä Aalto-yliopiston kirjasto, Otaniemi). 
 Helecon MIX / FINP (Finnish Periodicals Index in Economics and Business) (valikoiden yli 300 
kotimaisen aikakauslehden sekä Kauppalehden ja Taloussanomien talouselämään liittyviä 
artikkeliviitteitä, mukana paljon yrityslehtiä. Yli 190 000 viitettä v. 1980 lähtien, ylläpitäjä Aalto-
yliopiston kirjasto, Töölö) 
 Helecon Classic: (Tiedot mm. kotimaisista talouselämän kirjoista, aikakauslehtiartikkeleista ja 
kaikkien kotimaisten yliopistojen taloustieteellisistä graduista vuosilta 1945-1979. Nyt yli 71.000 
viitettä, tavoitteena on, että valmistuu vuoden 2012 loppuun mennessä. Ylläpitäjä Aalto-yliopiston 
kirjasto, Töölö) 





 ARTO (Yli 400 lehtinimekettä, takautuvasti enemmän) 
 Databasen Press / Brages pressarkiv (Över  300 000 referenser från 
och med 1990. Artiklar ur 12 finlandssvenska dagstidningar.) 
 Tieteelliset verkkolehdet Ylläpitäjä TSV, kokotekstiaineistoa: ojs.tsv.fi) 
 Lehtien omat artikkelihakemistot ja –arkistot (osa vapaita, osa 
rajoitettuja) 
 Korkeakoulujen ja tutkimuslaitosten julkaisurekisterit ja –tietokannat 
 Maakuntakirjastojen paikallisaineistot 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
Maakuntakirjastojen paikallisaineistot ARTOssa 
 Metadataa eräajona Lappeenrannan maakuntakirjastosta, 
aikaisemmin myös Lapin maakuntakirjastosta (josta mahdollisesti 
tulossa takautuvaa aineistoa eräajona) 
 Suoraan ARTOon luetteloineet: Lapin mk, Satakunnan mk, Keski-
Suomen mk, aikaisemmin myös Pirkanmaan mk 
 Esim. Lapponica ja Carelica: molemmissa kymmeniä tuhansia viitteitä 
 Maakuntakirjastojen artikkelit yhdestä paikasta..? 
 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 








ARTOn kattavuuden ja ajantasaisuuden 
täydentäminen: metadataa muualta? 
 Metadataa suoraan kotimaisten tieteellisten lehtien julkaisijoilta? 
– rakenteinen artikkelidata tai –listat Artoon? (Esim. excel, csv) 
– Testattu: Sosiologia-lehden vanhoja viitteitä viety taulukkomuodosta 
Artoon.   
– Onnistuisiko sama myös uusien lehtien artikkelien kanssa?  
– Kirjastot voisivat täydentää mm. sisällönkuvailua 
 Agricolan kirja-arvostelut Artoon? 













Taulukkomuotoisen datan muuntaminen MARC21:ksi 
(esimerkki: Sosiologia-lehden vanhoja, Artosta puuttuvia 
viitteitä) 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
2) Sama taulukkko 
csv-muotoisena 
(tietosisältöjen 
erottimena ’;’).  
773$g:n sisältö 
samalla yhdistetty 
(vol, vuosi, nro, 
sivunrot) 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
3) Työstäminen MARCiksi 
MarcEditillä > Add-ins > 
Delimited Text Translator 













5) Määritykset: mikä 
sarake/tietosisältö on mikäkin 
kenttä ja osakenttä, 
indikaattorimääritykset, 
”argumentit” templatesta tai uusille 
määrityksille uusi template. 
Itse ”konversio” = ”Finish”. 
KIRJASTOVERKKOPALVELUT 
6) MarcEdit -vaihe 2: 
raakamarc (.mrk) 
vaihtomuotoiseksi (.mrc) 

















mutta kun on 









 arto.linneanet.fi  
 www.kansalliskirjasto.fi/kirjastoala/linnea/arto.html 
 www.kansalliskirjasto.fi/extra/ohjakelu/artoviola.html  (ekstranet) 
 
 Yhteystiedot (korjaukset, muutokset lehtilistaan jne): 
– linnea-posti@helsinki.fi 
– (lassi.lager@helsinki.fi) 
 

